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O termo “Guerras Humanitárias” é fácil de se conceituar, mas a própria “Guerra Humanitária” 
concretamente é muito difícil, pois as condutas humanas nestas guerras não levam a 
verdadeira importância de um Direito Humanitário para as trincheiras, já que em muito, as 
ditas “Guerras Humanitárias” nem passam pelo crivo da instituição mais importante: O 
Conselho de Segurança da ONU. A Carta de são Francisco que criou a ONU concretiza uma 
norma proibitiva da guerra, a guerra já não é mais forma lícita e jurídica de impor direito, a 
guerra é ilegal. Isto criou uma “soberania internacional irresponsável” onde as potências 
mundiais lideradas pelos Estados Unidos da América dispensa a autorização do Conselho de 
Segurança da ONU e desencadeia operações bélicas contra governos tidos como inimigos. 
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